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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
Chamber Brass Ensembles
Coached by Rex Richardson, Ross Walter, Jeff Hudson, Kevin Maloney
Wednesday, April 3,2019 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall | W. E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue | Richmond, Va.
Fanfare for an Angel James Stephenson
Cameron Bessicks, Rhys Edwards, Sebastian Ford, Brandon Hess, Mason Klein
Noah Mendoza, Nathan Rhodes, Robert Williamson-trumpets
Zombie Apocalypso
Calypso Honeymoon
A Love Undying
March of the Zombies
El Marlachi de la Muerta
Zack Smith
Jerry Grimes, trumpet
TIana Taylor, trumpet
Damlen Cason, euphonium
Jonathan Watson, trombone
Chase Anderson, tuba
Quintet No. 1
Moderato
Adagio non tropical lento
Allegro moderato
Victor Ewald
Oakley Bonney, trumpet
Cougar Conley, tmmpet
Erica Ohman, hom
Patrick Gadams, trombone
Noah Mason, tuba
White Rose Elegy
Four Sketches
Allegro
Andante
.Caleb Hudson
..Anthony Flog
Sebastian Ford, trumpet
Noah Mendoza, trumpet
Stephen Deren, hom
Tim Lopez, Wlllson euphonium
T.G. Burkes, tuba
La FIlie Aux Cheveux De Lin
Quintet
Claude Debussy
..Michael Kamen
Rhys Edwards, trumpet
Nathan Rhodes, trumpet
Kayla Modlln, hom
Brayan Gonzalez, trombone
Theo Learnard, tuba
